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1 Introduction 
jÉI¨mbﬃsZ!HË¨maubIcÌÉZ2uIÎÍIIJ«°,c"I!­bJÏK^I!Z!s¿ÉbﬂJ¯Ðc"bwK°ZK¡baJcYc"bJsIÑK¡ÉICHﬃZ©K^IÒÆ¿Ç/Óﬀ¢Ôc
 }HﬃZ2ÍZ©°¯É@VÌkÕZ©K^s2É\t¦Æ¿Ç/ÓÖ¤PZ2J\­®É°¯IRIª¡ª¡a_K"c×I2_"IR­aJIGK¡amÅ_^a/­;°sIh¨ma_"IRZ2J\­®¨ma_"IR¨maubIc¥ﬀÊ¦ÉI
°Mc"IØaª@c°s!É¨maubIc@ÉZcUI2ua/HuI!­Z!J­p­buI2_vc"bªbﬃI!­Ù­;°_"bJ¯ÚK¡ÉIc"I!s!aJ­ÚÅZ2_Khaª<K¡ÉI8z¢;K¡ÉsIJK°_y
 	L|I2Û­Z2ÜØVÎd6Ioe§Z2_"x!s!ÉZ!Hﬃt¦c¡°/Í¨mbwKK^I­¤¥e§a\u\bIcK^aÝÅ_^I2ÅZ2_"ImHZ2Ía_"Z©K	a_y×a_^Û~É\Z©uIoÍII!J8Å_"aÅ\a9crI!­
K¡a cK°­I2J;K"cÞ ga\°­ZtßÆ¿Ç£à¤v¥ád6ZK^I©_"tÌ¨maubﬃI;cÞa/ªâI©ãÅI2_"bﬃ¨I!JK"c«ÉZ2uIÍII!JäÅ_"a­;°s!I!­äª¡a_
­I!¨maJcK¡_"ZK¡baJ/c<bJ~crIuI2_"Z!HM­a/¨ZbJc1aªPs!ÉI!¨Õb	c¡K¡_yÕ X¿Z!s!aÍcrI!JIKPZ!H¥t/z¢¢z8Z!J\­®_"I!ª^I2_"I2Js!IcÉI2_"I!bJ¤¥
qJÙ¨macKUsZ;c"Ic"t*c¡K°­I2J;K"cUÉZ!­åK^a×mZK^s2ÉæaJ\Iç¨aubﬃIçÅ_rI;c"s2_"bÍI­æÍypK¡ÉIÝK^I!Z!s2É\I2_¥&èéI­Isbﬃ­I!­åK^a
Å_"aub­IËcK°­I¿J;K"cm×mbwK¡ÉéZÍZ!JÛáa/ªm¨maubﬃIc8Z!J­ËK^aBHﬃI©K@K¡É\I¨ês!É\a9crIçK¡ÉI¨aubﬃI! ëc¤mK¡ÉI2yéJI!I­/I!­
Z!s!sa_"­bJﬀ¯ÝK^aZRK^Z;cÛK¡É\IyØÉ\Z!­K^a~Z!ss!a¨UÅ/Hﬃb	c"É¥Ê&ÉIo°,c"Imaª<c°s!ÉØZ@ÍZ!JÛbcK¡É\I®Z!bﬃ¨«a/ª&K¡ÉI@Å_"I;crI!J;K
_"I;crI!Z2_"s!ÉmZ¿J­oK¡ÉIRª¡Z!s©K^a_c&bJª¡H°I!Js!bJ¯8cK°­I¿J;K"cÔs!Éa/bﬃs!I;c¦aª,s!ÉI!¨bﬃs!Z!H¨maubﬃIcPZ2_"IRZ¿JZ!HﬂycvI!­¥
efZ2yI¿_GÉ\Zc*c"Éa×mJmK¡ÉZ©K<c¡K°­I2J;K"cP×mÉa~HbcK^I!JmK^a~ ¡a_6_I!Z­¤<I2ãÅHZ!J\Z©KbaJcK¡ÉZ©K6Z2_rIoÅ_"I;crIJK^I!­
c"aHﬃI!HyìZc&×ma_"­/c6Z2_"I*°JZÍHI*K¡a_rI2¨mI!¨@ÍI2_¨macK|aªíK¡ÉIRÛI2yÕb­/IZ;c6ZJ\­K¡É\IyìI2ãÅI¿_ëbIJsIo­bªªbﬃs©°HwKbﬃIc
bJå°Mc"bJ¯å×ÉZ©K*×Z;cAÅ_"I;crIJK^I!­çK	aËc^aHuIØJI2×ÞÅ_"aÍHI!¨ÝcU 	eîZ2yI2_"toÆ¿ÇÇ£toÆ¿ÇÇÇ¤¥íkmZubﬂJﬀ¯åK^I©ãﬀKAZ2J­
cÅaÛI2J×a_r­ÝÅ_"a­;°s!I;cZmHﬃZ2_¯I®¨@°HwK^b¨ÕI!­bZÕI!ªª^I!s©KaJØ­I!I2ÅïHIZ2_^JbﬂJ¯t×mÉbﬃs!ÉÉZ;cÍI!I!J8K^I;cK^I!­ØaJ
Å_"aÍHI!¨Cc"aHubJ¯mK¡_"Z2J/c"ª^I2_¥\Ê¦Ébc1I!ªª^I!s©K¦s!Z2J®ÍIobJ;K^I2_^Å/_"IK^I!­Íy@K¡É\Iosa¯JbwK^buI:K¡É\I!a_yÕa/ª&¨@°HwKb¨ÕI!­bZ
HﬃI!Z2_"JbJ¯tí×@Ébﬃs!Éc¡K^Z©K^I;c<K¡ÉZ©K<¨A°HwK^b¨ÕI!­bﬃZ8s!Z°McvIHIZ2_"JI2_c<K^a~°Mc"I@ÍaK¡ÉÝubc°9Z!HPZ!J­~uI2_ÍZHPs!É\ZJJ\I!Hc
Z2J\­®JaK9aJHyaJIRaªK¡ÉI;crIRsÉ\Z!JJI!Hc¥
2 Research questions 
Ê¦Ébcçs!aJK¡_bÍ°K^baJWK¡_bIc~K^aYZ2J/c¡×mI2_ØK¡aáK×UaYð;°I;cK¡bﬃaJc¿ÈA b¤~ka\×ñs2É\I¨Õbﬃs!Z!H®¨aubﬃI\cçZ2_"I
s2É\a9crIJÚÍyBc¡K°­I2J;K"cmbJ;K^I¿_"Z!s©K¡bJ¯×bwK¡ÉÙZÝK^ZcÛòØ rbb¤@kma×ó­bﬂª¡ªbﬃs©°HwKUb	cmbK*K¡aÙ¨mI!¨ma_"bﬂôIs!aJs!I2ÅK°Z!H
bJ/ª¡a_"¨mZ©K^baJåª_ra/¨õc¡°s!Éå¨aubﬃI;cvòÊlÉ\I8Z!Jc×I2_c*K^a~KÉ\Ic"I8ð;°I;c¡KbaJcAZ2_rI®K¡açÍIÅ_"I;crIJK^I!­åbJ~K¡Éﬀ_"I!I
cK^I¿Åc¿È b¤*K¡ÉI8­I;cvs2_"bÅK^baJÚaª1K¡É\I_"I;cvI!Z¿_"s!É~K¡aaHP Z8ÉyÅI2_"¨maubﬃI2¤rtl bb¤*K¡ÉI8bJ;K^I2_rZ!s©K¡baJÚa/ªRcK°­I¿J;K"c
­I!Z!HbJ¯~×mbwK^ÉZÉy\ÅI¿_ë¨a\ubﬃIZ!J\­åZ8c"I2_"bﬃI;cAaª<ð;°IcK^bﬃaJc"t&Z2J\­ bbﬃb¤GK¡É\I¨I!¨ma_"bôZ©K^baJïa/ª<saJ\s!I2ÅK"c
ª_"a/¨Y¨maubﬃI;c¦ZªK^I¿_c"I©uIJ­Zyc¥
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3 Description of the hypermovie 
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4 Working with the hypermovie 
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